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Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 38 Padre Construcción $ 100.000 
2 32 Madre Costuras $ 40.000 
3 13 Hija Mayor Estudiante 0
4 10 Hija 2 Estudiante 0
5 9 Hijo 3 Estudiante 0
6 Edith 7 Hija 4 Estudiante 0
7 6 Hijo5 Estudiante 0
8 5 Hijo 6 Estudiante 0
















1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)




Tipificación del Grupo Familiar : 8 + Pa + Dv + 150
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Se sigue con la propuesta del Gobierno
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (4,8 UF / 6,6 UF) 0,7 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. Si ( En un comienzo era mejor que lo de antes)
Jonathan
1
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Se ajusta a lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Marzo 2009,22 meses después del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
45% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Cuesta mucho tiempo y dinero para conseguir
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) la vivienda definitiva
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Lavadero 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,03
4 Comedor 9,91 4 Estar 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
6 Patio Trasero 8,62
7 Cocina/Comedor 8,31
8 Antejardín 13,2 8 Antejardín 12,3
Total (M2) 66,01 Total (M2) 65,23
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 9 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 10 Dormitorio 4 6,67
11 Paso o Pasillo 1,23 11 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 12 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 13 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,52
(4)Total de Recintos 
29,5 48,9   Mantenidos según  







(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
50%(3) 50%(3)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
31% 69%
(30,07 M2) (67,68 M2)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Divide Une
Reubicado
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Se Mantiene el RecintoVivienda Definitiva de la Vivienda
 Original Propuesto Cambio
Nuevo
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Aumenta Disminuye Elimina Elimina
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Total Superficies Construidos
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (6)
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
67,68
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Almacen (en construccion) 18,475
Patio Trasero 7 17,63
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (7) 30,07
** Fuera de la Estructura del 
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (13)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del













(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
0%(0) 20%(2) 60%(6)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo




Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
20%(2)
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
0%(0) 0%(0)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   10  
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Albañilería de Ladrillo Prensado 
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 40 Padre Maestro(Paleta) $ 300.000
2 40 Madre Dueña de casa 0
3 17 Hijo Mayor Desempleado 0
4 16 Hijo 2 Estudiante 0
5 15 Hijo 3 Estudiante 0
6 2 Hija 4 Pre-escolar 0
7





















Tipificación del Grupo Familiar :  6 + Pa + Dv + 350
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva  Soporte Arquitectónico Inicial (1ª Etapa) _Mayo 2006
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 2.700.000 (129 UF)
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre e Hijos
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
40% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (129 UF / 14,2UF ) 9,1 veces ingreso mensual)
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( poca superficie ,malos materiales )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No (no se ajusta a lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. El grupo familiar
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la El proceso de conseguir la Vivienda definitiva
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) es muy largo por los recursos que se tienen
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 8,65




Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
5 Patio Trasero 8,31
6 Bodega Herramientas 3,32
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 64,72
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Dormitorio 4 8,7
11 Paso o Pasillo 1,23 10 Paso o Pasillo 1,91
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 6,22
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,75
(4)Total de Recintos 
29,5 56,1   Mantenidos según  








(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos
(66,16 M2)(31,31 M2)
(Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
100%(9) 0%(0)




Ampliacion Cocina (m2 agregados Cocina)
Comedor / Estar 27,354
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye
66,16
17,63
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (4) 31,31
** Fuera de la Estructura del 
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Total Superficies Construidos
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
     Soporte Arquitectónico
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (12)
*   Dentro de la Estructura del 
Recintos que se Modifican  (9)
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Elimina
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Elimina
Reubicado Cambio
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del

























(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
14%(3) 28%(6) 58%(13)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
6 9
0%(0)
0%(0) 14%(3) 23%(5) 5%(1) 32%(7)
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x6" apoyada a Viga de Acero tipo IPN de 100 mm.
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" con alero, apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Placa OSB)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   22  
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" con alero, apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
26%(6)
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Teja de Pvc )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 54 Madre Asesora del Hogar $ 200.000
2 18 Hija Estudiante 0
















Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la El Paso de una Vivienda frágil a una estable
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) como esta es lo mejor de estas Viviendas
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Se ajusta a lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Se sigue con la propuesta del Gobierno
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (28,5 UF / 14,2 UF) 2 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Poca superficie ,malos materiales )
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Noviembre del 2007,4 meses después de el S.A.E.
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Familiar (Paleta)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
10% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha Usuario $ 600.000 (28,5 UF)
1
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )






Tipificación del Grupo Familiar : 3 + MoPa + Fv + 250
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 12,6
Total (M2) 66,01 Total (M2) 65,81
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Estudio 6,3
11 Paso o Pasillo 1,23 10 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,15
(4)Total de Recintos 
29,5 30,3   Mantenidos según  







     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (5) 40,05
Superficies Útiles 2º Piso 
Elimina
Comedor/Estar4 18,77
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (8) 57,91
** Fuera de la Estructura del 
Superficie  Loteo (M2)
Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (12)*   Dentro de la Estructura del 
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Total Superficies Construidos
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Se Mantiene el RecintoVivienda Definitiva de la Vivienda
 Original Propuesto
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Cambio
Nuevo
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Aumenta Disminuye Elimina
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Divide Une
Reubicado
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
100%(5) 0%(0)
59% 41%
(57,91 M2) (40,05 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
Superficie  Loteo (M2)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del








(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera)
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   5  
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
20%(1) 20%(1) 20%(1) 20%(1) 20%(1)
40%(2) 40%(2) 20%(1)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
0%(0)




Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 36 Madre Comerciante $ 200.000
2 17 Hijo Mayor Estudiante 0
3 16 Hijo 2 Estudiante 0
4 11 Hijo 3 Estudiante 0
5 2 Hija 4 Pre-escolar 0
6
7












Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la El proceso de conseguir la Vivienda definitiva
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) es muy largo por los recursos que se tienen
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No (no se ajusta a lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. El grupo familiar (jefa de hogar)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (95 UF / 9,5 UF) 10 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. SI ( Superficie necesaria al principio )
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Familiar 
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
0% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Mayo 2007 , 12 meses después del S.A.E
Miguel
5
Tipificación del Grupo Familiar : 5 + MoPa + Dv + 250
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva  Soporte Arquitectónico Inicial (1ª Etapa) _Mayo 2006
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 2.000.000 (95 UF)
Víctor





Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Almacen 8,4
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,7 7 Antejardín 13,7
Total (M2) 66,51 Total (M2) 66,2
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
9 Dormitorio 4 4,62
11 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,8
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,17
(4)Total de Recintos 
29,5 38,3   Mantenidos según  









Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Recintos que se Modifican  (7) 43,90
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (12)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (6) 54,47
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Total Superficies Construidos
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Paso o Pasillo10 2,2
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Se Mantiene el RecintoVivienda Definitiva de la Vivienda
 Original Propuesto
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Cambio
Nuevo
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Aumenta Disminuye Elimina Elimina
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Divide Une
Reubicado
(54,47 M2) (43,90 M2)
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
100%(7) 0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
55% 45%
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del





















(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Componentes Componentes del Componentes Componentes del Componentes Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Nuevos  Sist. Const. Original Nuevos  Sist. Const. Original Nuevos  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   18  
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Aluminio)
22%(4)
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Policarbonato de 0,35  )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
17%(3) 28%(5) 55%(10)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
4 7
0%(0)
6%(1) 11%(2) 22%(4) 6%(1) 33%(6)

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 37 Padre Guardia $ 154.000
2 34 Madre Dueña de Casa 0
3 17 Hijo Mayor Estudiante 0
4 15 Hijo 2 Estudiante 0
5 8 Hija 3 Estudiante 0
6 7 Hija 4 Estudiante 0
7 Claudia 28 Prima Jefe de Hogar Auxiliar $ 154.000
8 Patricio 10 Hijo Mayor Prima Estudiante 0
9 8 Hija Menor Prima Estudiante 0





















Tipificación del Grupo Familiar :  9 + MulFa + Fv + 350
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
1 El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Mayo 2007 , un mes después del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Maestro Externo (Paleta)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
0% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (21,9 UF / 14,7 UF) 1,5 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Espacio Insuficiente )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Mejor distribución que la inicial)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Propuesta del Gobierno(con algunas modificaciones)
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Tener algo definitivo es lo mejor de este tipo
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) de viviendas .
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91 9,91
5 Estar 8,81 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,36
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
9 Dormitorio 4 4,98
11 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,8
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,53
(4)Total de Recintos 
29,5 29,5   Mantenidos según  









** Fuera de la Estructura del 
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 




*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (6)
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Útiles Superficies Útiles 
36,08
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (7) 
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
10 2,2
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Divide Aumenta Disminuye
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático





(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
(62,81 M2) (36,08 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados ( por separado según el caso)
100%(6) 0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
64% 36%
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del







(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Componentes Componentes del Componentes Componentes del Componentes Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Nuevos  Sist. Const. Original Nuevos  Sist. Const. Original Nuevos  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
40%(2) 60%(3) 0%(0)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
0%(0)




Traslado Sustituye Nueva Construccion
20%(1) 20%(1) 40%(2) 20%(1) 0%(0)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   5  
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Patio Trasero
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 45 Madre Guardia Seguridad $180.000
2 21 Hija Mayor Desempleada 0

















Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Partiendo con lo básico se puede conseguir la
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) Vivienda Definitiva, con esfuerzo individual
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No (por ese motivo no se inscribió al 2º Sub.)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. de un Maestro Externo(Paleta Vecino)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (14,3 UF / 8,6 UF) 1,7 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. SI ( Es mas de lo que tenían antes )
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Maestro Externo(Paleta)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
30% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Mayo 2006, al mes después del S.A.E
3
Tipificación del Grupo Familiar : 3 + MoPa + Fv + 250
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva  Soporte Arquitectónico Inicial (1ª Etapa) _Mayo 2006
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha $ 300.000 (14,3 UF)





Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,03
4 Comedor 9,91 4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 65,76
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Estudio 6,67
11 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07
11 Balcon 2,44
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,78
(4)Total de Recintos 
29,5 38,3   Mantenidos según  







     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (8) 63,93
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (5) 34,66
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (11)
*   Dentro de la Estructura del 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Construidos
Superficies Construidas Superficies Construidas 




Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Dormitorio 313
Dormitorio 2
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Estar5 17,4
Elimina
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Se Mantiene el RecintoVivienda Definitiva de la Vivienda
 Original Propuesto
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
65% 35%
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Disminuye Elimina
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
10
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático




(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
100%(5)
(63,93 M2) (34,66 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del











(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
0%(0) 12%(1) 88%(8)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo




(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta, tipo Balconera; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit sin Acabado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   9  
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
33%(3)
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
0%(0) 0%(0) 12%(1)
Patio Trasero
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 21 Madre Desempleada(Pensión) $ 65.000


















Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Esta aun en una etapa de realización de la 
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) vivienda…..
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No (hace falta mucho dinero para terminar)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Aun no se ha realizado
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (1,9 UF /3,1 UF) 0,5 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( No fue lo que se prometió )
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Maestro Externo (Paleta)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
80% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Diciembre 2007,19 meses después del S.A.E
2
Tipificación del Grupo Familiar : 2 + MoPa + Dv + 150
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva  Soporte Arquitectónico Inicial (1ª Etapa) _Mayo 2006
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 40.000 (1,9 UF)




Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91 4 Comedor 9,56
5 Estar 8,81 Porche (Estar aun sin realizar) 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,01
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Dormitorio 2 6,3
11 Paso o Pasillo 1,23 Paso o Pasillo (aun sin realizar) 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 Dormitorio 2 (aun sin realizar) 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 Dormitorio 3 (aun sin realizar) 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,15
(4)Total de Recintos 
29,5 20,0   Mantenidos según  







Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (9)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (6) 54,11
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (7) 44,05
Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Se Mantiene el RecintoVivienda Definitiva de la Vivienda
 Original Propuesto
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Reubicado
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Cambio
Nuevo
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
EliminaEliminaDivide Une Aumenta Disminuye
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
44%(3) 56%(4)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
55% 45%
(54,11 M2) (44,05 M2)
Superficies Útiles 1º Piso 
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del






(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Componentes Componentes del Componentes Componentes del Componentes Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Nuevos  Sist. Const. Original Nuevos  Sist. Const. Original Nuevos  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   3  
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
34%(1) 0%(0) 33%(1) 0%(0) 0%(0)
34%(1) 33%(1) 33%(1)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
0%(0)




Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 29 Padre T.Telecomunicaciones $ 170.000
2 28 Madre Auxiliar Párvulos $ 200.000
3 6 Hija Mayor Estudiante 0
4 4 Hija 2 Estudiante 0
5 1 Hija 3 Párvulo 0
6
7











Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la La calidad de vida no es la mejor por el poco
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) dimensionamiento de la vivienda
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No ( Es muy rígida su Tipología)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Idea del grupo familiar
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (21,4 UF / 17,6 UF) 1,2 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. Si (Era la única forma de conseguir algo propio)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Junio 2007 , 12 meses después del S.A.E.
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Maestro Externo (Paleta)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
45% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 450.000 (21,4 UF)
1
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )








Tipificación del Grupo Familiar :  5 + Pa + Fv + 450
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,04
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Estudio 6,45
11 Paso o Pasillo 1,23 10 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,3
(4)Total de Recintos 
29,5 29,5   Mantenidos según  








     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (9) 71,11
** Fuera de la Estructura del 
Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales               (12)
*   Dentro de la Estructura del 
Comedor/Estar4
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Superficies Útiles 2º Piso 
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
100%(4) 0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Total Superficies Construidos
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Se Mantiene el RecintoVivienda Definitiva de la Vivienda
 Original Propuesto
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Cambio
Nuevo
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Aumenta Disminuye Elimina Elimina
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Divide Une
Reubicado
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
72% 28%
(71,11 M2) (27,15 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (4) 27,15
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del







(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Componentes Componentes del Componentes Componentes del Componentes Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Nuevos  Sist. Const. Original Nuevos  Sist. Const. Original Nuevos  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso 2 (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Cholguan y protección de Acero)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Cholguan)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Patio Trasero
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   5  
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
20%(1) 20%(1) 0%(0) 20%(1) 40%(2)
40%(2) 20%(1) 40%(2)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
0%(0)




Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 37 Padre Mueblista $ 300.000
2 30 Madre Asesora del hogar $ 200.000





















Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Noviembre  2006 , 5 meses después del S.A.E
3
Tipificación del Grupo Familiar :  3 + Pa + Dv + 550
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva  Soporte Arquitectónico Inicial (1ª Etapa) _Mayo 2006
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 7.000.000 (333 UF)
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
50% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (333 UF/23,8 UF) 14 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( poca superficie ,malos materiales )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No (no se ajusta a lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. El grupo familiar (jefe de hogar)
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la La experiencia ha sido mala ,no estamos de 
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) acuerdo con estas tipologías.
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar






6 Escala 2,03 3 Escala 2,5
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
4 Patio Trasero 12
5 Lavadero 4,65
8 Antejardín 13,2 6 Antejardín 12,4
Total (M2) 66,01 Total (M2) 64,27
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 7 Dormitorio 2 8,85
10 Estudio 6,67 8 Estudio 6,03
11 Paso o Pasillo 1,23 9 Paso o Pasillo 0,5
12 Dormitorio 2 7,07 10 Lavabo 5,9
13 Dormitorio 3 8,7 11 Dormitorio Principal 10,6
Total (M2) 32,52 Total (M2) 31,88
(4)Total de Recintos 
29,5 43,0   Mantenidos según  







(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Recintos Actuales                (11)*   Dentro de la Estructura del 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
0%
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
92%(12) 8%(1)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
100%
(0 M2) (96,15 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (0) 0,00
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (13) 96,15
Nuevo
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Elimina
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Superficies Útiles 1º Piso 
Total Superficies Construidos
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
Patio Trasero 7 17,63
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Total Superficies Construidos
Superficies Construidas 2º Piso
Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Construidas 2º Piso
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
15,3






Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del






























(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
22%(7)
4%(1) 22%(6) 67%(18)7%(2)
0%(0) 4%(1) 15%(4) 7%(2) 45%(12)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
28
Envigado de madera de pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Patio Trasero
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )   
  
5 9
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de madera de pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de madera de pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Horizontal 
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 43 Padre Chofer Camion $ 200.000
2 36 Madre Dueña de Casa 0
3 21 Hija Mayor Sin Trabajo 0
4 19 Hijo 2 Sin Trabajo 0
5 17 Hija 3 Estudiante 0
6 11 Hija 4 Estudiante 0
7 25 Yerno Maestro (Paleta) $ 250.000
8 3 Nieto Parvulo 0
9 45 Cuñado Chofer Camion $ 200.000
10 45 Hermana (Padre) Limpieza $ 200.000
























El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 700.000 (33,3 UF)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Mayo 2007  , un mes después del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Familiar ( Yerno )
1 El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Se ajusta a lo que se necesita)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
15% Terminada (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Ahora en esta vivienda viven todos juntos, y 
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) mantienen la casa mas limpia
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. La propuesta del Gobierno,con pequeños Cambios
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (33,3 UF / 40,5 UF) 0,8 veces ingreso mensual)
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Tener muros y piso solido,cambia la vida)
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4




Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
5 Trastero / Lavadero 8,16
6 Dormitorio 5 8,3
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 65,03
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
9 Dormitorio 4 4,62
11 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 31,82
(4)Total de Recintos 
29,5 56,2   Mantenidos según  







(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Elimina
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
 Original Propuesto
Divide
Superficie  Loteo (M2)
Estudio10 6,67
Paso o Pasillo10 2,58
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (7) 53,44
Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (12)*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (6) 43,41
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Une Aumenta Disminuye Elimina
Reubicado Cambio
Nuevo
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Comedor / Estar4 27,75
Patio Trasero 7 17,63
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
100%(7) 0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
45% 55%
(43,41 M2) (53,44 M2)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
Superficie  Loteo (M2)
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del















(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
33%(4)
17%(2) 8%(1) 75%(9)0%(0)
0%(0) 17%(2) 8%(1) 0%(0) 42%(5)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   12  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera  Acceso Dormitorio (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
4 6
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 43 Padre Chofer $ 154.000
2 40 Madre Dueña de Casa $ 50.000
3 21 Hijo Mayor Estudiante 0
4 13 Hijo 2 Estudiante 0
5 11 Hija 3 Estudiante 0
6
7

















Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Septiembre 2007 ,16 meses después del S.A.E
Carolina
5
Tipificación del Grupo Familiar : 5 + Pa + Fv + 250
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva  Soporte Arquitectónico Inicial (1ª Etapa) _Mayo 2006
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 2.100.000 (100 UF)
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre e Hijos
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
10% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (100 UF /9,7 UF) 10,3 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Demasiada pequeña )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No (por ese motivo no se inscribió al 2º Sub.)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. El grupo familiar (jefe de hogar)
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Partiendo con lo básico se puede conseguir la
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) Vivienda Definitiva, con esfuerzo individual
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4




Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 5 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 6 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,13
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 7 Dormitorio 3 8,85
8 Dormitorio 2 4,26
9 Paso o Pasillo 1,54
10 Walking Close 3,19
12 Paso o Pasillo 1,23
13 Dormitorio 3 8,7
12 Balcon 2,08
Total (M2) 32,52 Total (M2) 33,88
(4)Total de Recintos 
29,5 38,3   Mantenidos según  








(36,42 M2) (63,24 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
89%(8) 11%(1)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye Elimina
Reubicado Cambio
NuevoElimina
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Comedor/Estar/Estudio4 27,33
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Tipología Actual de la Vivienda
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (9) 63,24
Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (12)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (4) 36,42
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 




Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del


















(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta tipo Balconera; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera, Terciada en Paneles de tipo Machiembrada)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera, Terciada en Paneles de tipo Machiembrada)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Patio Trasero
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Sustituye Nueva Construccion
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
3 7
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Revestimiento (Aglomerado de Madera, Terciada en Paneles de tipo Machiembrada)
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
25%(4)
19%(3) 19%(3) 62%(10)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
0%(0)
6%(1) 13%(2) 13%(2) 6%(1) 37%(6)




Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 35 Padre Carpintero $ 300.000
2 36 Madre Dueña de Casa 0
3 14 Hijo Mayor Estudiante 0
4 12 Hija 2 Estudiante 0
5 3 Hijo 3 Párvulo 0
6
7











Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )








Tipificación del Grupo Familiar : 
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 1.600.000 (76 UF)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Mayo 2007 , un mes después del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
10% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (76 UF/14,3 UF) 5,3 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Espacio Insuficiente )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No ( Mal distribuido y malas terminaciones)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. idea del Grupo Familiar
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Creo que hay una discriminación al "colorear"
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) las viviendas, poco espacio en un inicio.
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,04
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
9 Dormitorio 4 4,62
11 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,09
(4)Total de Recintos 
29,5 29,5   Mantenidos según  








Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Aumenta Disminuye Elimina Elimina
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Se Mantiene el RecintoVivienda Definitiva de la Vivienda
 Original Propuesto
Comedor / Estar 18,44
Estudio10 6,67
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Pasillo10 2,85
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Total Superficies Construidos
29%
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Recintos Actuales                (12)
*   Dentro de la Estructura del 
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
71%
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (8) 69,88
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (5) 28,25
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Divide Une
Reubicado Cambio
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
100%(5) 0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
(69,88 M2) (28,25 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del











(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
3 4
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
13%(1)
37%(2) 37%(3) 26%(2)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
0%(0)
12%(1) 25%(2) 25%(2) 12%(1) 13%(1)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   8  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 49 Padre Maestro (Paleta) $ 154.000
2 47 Madre Asesora del Hogar $170.000
3 23 Hija Mayor Dueña de Casa 0
4 29 Yerno Carpintero $250.000
5 25 Hijo 2 Mayordomo $200.000
6
7

















Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Junio 2007 , 13 meses después del S.A.E
Sergio
5
Tipificación del Grupo Familiar :  5 + MulFa + Dv + 850
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva  Soporte Arquitectónico Inicial (1ª Etapa) _Mayo 2006
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 1.500.000 (71,4 UF)
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre y Yerno
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
15% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (71,4 UF / 36,9 UF) 1,9 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Muy pocos recintos para tanta gente )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Se ajusta a lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. La Propuesta del Gobierno (con algunas modif.)
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la La familia se siente mucho mas estable en una
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) Vivienda de estas características
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,19
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Dormitorio 4 6,37
11 Paso o Pasillo 1,23 10 Paso o Pasillo 0,5
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,9
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,32
(4)Total de Recintos 
29,5 29,5   Mantenidos según  







Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Reubicado Cambio
Nuevo
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Elimina
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
% Ocupación de Suelo
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (6) 35,70
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (12)
*   Dentro de la Estructura del 
Comedor / Estar 18,554
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (7) 62,81
** Fuera de la Estructura del 
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
% Ocupación de Suelo
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye Elimina
(35,70 M2) (35,70 M2)
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
100%(6) 0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
64% 36%
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del


















(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
4 8
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
33%(5)
14%(2) 14%(2) 72%(11)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
0%(0)
7%(1) 7%(1) 7%(1) 7%(1) 39%(6)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   15  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding, distilto tamaño y color de la original)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 34 Padre Enmarcador $ 263.000
2 31 Madre Dueña de Casa 0
3 11 Hija Mayor Estudiante 0
4 8 Hija 2 Estudiante 0
5 4 Hijo 3 Estudiante 0
6
7
















El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 1.000.000 (47,6 UF)
Erick
5
Tipificación del Grupo Familiar : 5 + Pa + Dv + 350
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
1 El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Septiembre 2007, 4 meses despues del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Familiar
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
0 % (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (47,6UF /12,5 UF) 3,8 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Poca superficie ,Sin terminaciones)
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Buenas terminaciones, Buena distribución)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Idea del grupo familiar
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Lo mas importante fue el proceso que hubo
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) para conseguir las viviendas, mucha lucha.
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Sala de Recreativos 8,55
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 65,75
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Dormitorio 4 6,3
11 Paso o Pasillo 1,23 10 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,15
(4)Total de Recintos 
29,5 38,3   Mantenidos según  









Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Recintos que se Modifican  (5) 35,63
Total Superficies Útiles Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (12)
*   Dentro de la Estructura del 
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cambio
Nuevo
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Comedor / Estar4 18,4
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (8) 62,27
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
63% 37%
(62,27 M2) (35,63 M2)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
100%(5) 0%(0)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del













(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta tipo balconera; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta tipo ; carpintería de Aluminio )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso sala recreativo (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   10  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua




(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
0%(0)
10%(0) 10%(1) 20%(2) 10%(1) 20%(2)

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 45 Madre Comerciante $ 130.000


















Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Un cambio radical de vida, vivir en una casa solida
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) es lo mejor de esta experiencia
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No (hace falta mucho dinero para terminar)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Se sigue con la propuesta del Gobierno 
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (23,8 UF / 6,2 UF) 3,8 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( No fue lo que se prometió )
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Maestro Externo (Paleta)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
60% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Diciembre 2006, 7 meses después del S.A.E
2
Tipificación del Grupo Familiar : 2 + MoPa + Fv + 150
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva  Soporte Arquitectónico Inicial (1ª Etapa) _Mayo 2006
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 500.000 (23,8 UF)




Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,03
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,09
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Dormitorio 2 6,3
11 Paso o Pasillo 1,23 10 Paso o Pasillo (aun sin realizar) 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 (aun sin realizar) 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 (aun sin realizar) 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,15
(4)Total de Recintos 
29,5 29,5   Mantenidos según  







(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Sala Multiuso / Comedor 18,84
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
*   Dentro de la Estructura del 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Total Superficies Útiles 
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Elimina
Reubicado
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye
Cambio
NuevoElimina
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
57%(4) 43%(3)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
55% 45%
(54,11 M2) (44,13 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (6) 54,11
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (7) 44,13
Recintos Actuales                (9)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del








(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al




(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
0%(0)
0%(0) 49%(3) 17%(0) 0%(0) 17%(1)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   6  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Patio Trasero
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Aluminio )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 49 Padre Carpintero $ 154.000
2 53 Dueña de Casa Madre Confecciones $ 60.000
3 11 Hijo Estudiante 0
















Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Partiendo con lo básico se puede conseguir la
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) Vivienda Definitiva, con esfuerzo individual
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No (por ese motivo no se inscribió al 2º Sub.)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. El grupo familiar (jefa de hogar)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (47,6 UF / 17,5 UF) 2,8 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. SI ( Es mas de lo que tenían antes )
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre y Sobrino
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
0% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Mayo 2007 ,12 meses después del S.A.E
4
Tipificación del Grupo Familiar :  4 + MulFa + Dv + 450
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva  Soporte Arquitectónico Inicial (1ª Etapa) _Mayo 2006
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 1.000.000 (47,6 UF)
Julián Alvarado





Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,06
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio 2 8,85
9 Dormitorio 3 4,62
10 Paso o Pasillo 1,44
11 Lavabo 2 4,13
12 Paso o Pasillo 1,23
13 Balcon 3,54
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,98
(4)Total de Recintos 
29,5 29,5   Mantenidos según  








     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (8) 53,78
Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (13)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (5) 45,26
Total Superficies Útiles 
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Comedor / Estar4 18,42
Estudio10
** Fuera de la Estructura del 
Superficies Útiles Superficies Útiles 
6,67
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Superficies Construidas Superficies Construidas 





(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
87%(7) 13%(1)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
 Original Propuesto




(53,78 M2) (53,78 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del



















(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
2 11
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
23%(4)
12%(2) 17%(3) 71%(12)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
0%(0)
6%(1) 6%(1) 17%(3) 0%(0) 48%(8)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   17  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Patio Trasero
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta tipo Balconera; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Nueva Puerta Acceso Estar (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 36 Padre Maestro (Paleta) $ 154.000
2 36 Madre Costuras $50.000
3 16 Hijo Mayor Estudiante $80.000




















El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 1.000.000 (47,6 UF)
4
Tipificación del Grupo Familiar : 4 + Pa + Dv + 350
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
1 El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Junio 2008 , 13 meses después del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
35% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (47,6UF / 13,5 UF) 3,5 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( No fue lo que se prometió )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Se ajusta a lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Se sigue con la propuesta del Gobierno 
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la El inicio del proceso es muy duro, ya que hay
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) poco espacio, luego se mejoran las condiciones
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91 4
5 Estar 8,81 5
6 Parking 8,84 6 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 7 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 8 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 65,94
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 9 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 10 Estudio 6,3
11 Paso o Pasillo 1,23 11 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 12 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 13 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,15
(4)Total de Recintos 
29,5 29,5   Mantenidos según  









(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Elimina
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Comedor / Estar 18,3
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (4) 26,98
Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (13)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (9) 71,11
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Elimina
Reubicado Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye
100%(4) 0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
72% 28%
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
(26,98 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
(71,11 M2)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del









(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
2 4
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
14%(1)
14%(0) 28%(2) 44%(2)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
14%(1)
14%(1) 0%(0) 14%(1) 14%(1) 30%(2)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   7  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Patio Trasero
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Nueva Puerta de Acceso Estar (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 34 Padre Mantención $ 300.000
2 33 Madre Dueña de Casa 0
3 17 Hija Mayor Estudiante 0
4 15 Hija 2 Estudiante 0
5 4 Hija 3 Párvulo 0
6
7
















El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha $ 2.000.000 (95,2 UF)
Francisca
5
Tipificación del Grupo Familiar : 5 + Pa + Fv + 350 
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
1 El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Mayo 2007, un mes después del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
50% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (95,2 UF /14,3UF) 6,7 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Espacio Insuficiente )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No ( Mal distribuido y malas terminaciones)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Propuesta del Gobierno (con algunas modif.)
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Lo peor de estas Viviendas son su Estructura
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) consideramos que están mal hechas.
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,24
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
9 Dormitorio 4 4,62
11 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,08
(4)Total de Recintos 
29,5 29,5   Mantenidos según  







Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Elimina
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Elimina
Reubicado Cambio
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones)
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
4 18,6
Estudio10 6,67
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
10 2,84
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Total Superficies Útiles 
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 





(Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
NuevoAumenta Disminuye
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
100%(5)
71% 29%
(69,88 M2) (28,44 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (5) 28,44
Recintos Actuales                (12)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (8) 69,88
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del







(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
2 2
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
40%(2)
20%(1) 20%(1) 40%(2)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
20%(1)
20%(1) 0%(0) 20%(1) 0%(0) 0%(0)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   5  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Patio Trasero
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 39 Padre Conserje $ 200.000
2 38 Madre Auxiliar Adulto Mayor $ 150.000




















El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha Usuario $ 3.000.000 (142,8 UF)
3
Tipificación del Grupo Familiar : 3 + Pa + Fv + 350
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
1 El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Julio 2007, 2 meses despue´s del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Familiar (Cuñado)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
35% Terminada (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (142,8 UF / 16,6 UF) 8,6 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No( La entregaron en malas condiciones)
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No( No se ajusta a lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Idea del Grupo Familiar
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la El cambio nos favorece, ya que ahora tenemos 
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) casa propia, y podemos hacer lo que queramos
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)






Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
3 Patio Trasero 8,31
4 Lavabo 8,31
8 Antejardín 13,2 5 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 65,28
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 6 Dormitorio Principal 8,85
7 Estudio 4,26
11 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 9 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 10 Trastero Sala de Planchado 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 31,46
(4)Total de Recintos 
29,5 47,5   Mantenidos según  









(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
90%(9) 10%(1)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
Cocina/Comedor/Estar
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye Elimina
Reubicado Cambio
Nuevo
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original 
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (10) 66,27
Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (10)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (3) 29,12
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Estudio10 6,67
Paso o Pasillo8 2,58
Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Elimina
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
2 33,86
Patio Trasero 7 17,63
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del


















(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Nueva Construccion
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
4 8
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
13%(2)
13%(2) 27%(4) 53%(8)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
7%(1)
0%(0) 13%(2) 20%(3) 7%(1) 40%(6)




Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 40 Madre Chatarrera $ 60.000
2 21 Hija Mayor Pensionada $ 60.000
3 14 Hija 2 Estudiante 0
4 12 Hija 3 Estudiante 0
5 1 mes Hijo 4 Lactante 0
6
7
















El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 100.000 (4,8 UF)
José
5
Tipificación del Grupo Familiar : 5 + MoPa + Dv + 150
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
1 El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Octubre 2008 ,17 meses después del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Familiar (Suegro)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
40% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (4,8 UF/ 5,7 UF) 0,8 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Muy pocos Dormitorios )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Satisface nuestras necesidades)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. La propuesta del Gobierno en general
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Se obtienen espacios(recintos) privados para
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) cada Usuario, que antes no lo tenían
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91 4 Comedor 9,5
5 Estar 8,81 5 Dormitorio 4 8,81
6 Parking 8,84 6 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 12,5
8 Lavadero 4,55
8 Antejardín 13,2 9 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 65,37
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 10 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 11 Trastero 6,3
11 Paso o Pasillo 1,23 12 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 13 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 14 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,15
(4)Total de Recintos 
29,5 34,7   Mantenidos según  







(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
20%(1)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
55% 45%
(44,02 M2) (44,02 M2)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye NuevoElimina
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Útiles 2º Piso 
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
80%(4)
Patio Trasero 7 17,63
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Superficies Construidas 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (5) 44,02
Total Superficies Útiles 
Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (14)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (8) 53,48
** Fuera de la Estructura del 
Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 




(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del












(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al




(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
0%(0)
0%(0) 0%(0) 23%(2) 0%(0) 55%(5)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   9  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana  y puerta de carpintería de Madera)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Cholguan)
Carpinterías
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 35 Padre Guardia $ 180.000
2 30 Madre Vendedora $ 165.000




















El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 400.000 (19 UF)
3
Tipificación del Grupo Familiar : 
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
1 El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Febrero 2008 ,9 meses después del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
60% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (19 UF / 16,4 UF) 1,2 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Espacio Insuficiente )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Mas de lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Propuesta del Gobierno
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la No estaban listas al momento de llegar , se
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) llovian,etc. Ha sido negativa esta experiencia
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 11,3
Total (M2) 66,01 Total (M2) 64,07
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Trastero 6,36
11 Paso o Pasillo 1,23 10 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,21
(4)Total de Recintos 
29,5 30,5   Mantenidos según  







(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
100%(5) 0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
60% 40%
(57,91 M2) (38,02 M2)
Superficies Útiles 1º Piso 
Elimina
Reubicado
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye
Cambio
NuevoElimina
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (5) 38,02
Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (12)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (8) 57,91
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Recintos 2º Piso 
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Recintos 2ª Piso 
Comedor / Estar4 18,33
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del








(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Componentes Componentes del Componentes Componentes del Componentes Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Nuevos  Sist. Const. Original Nuevos  Sist. Const. Original Nuevos  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Escala
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Patio Trasero
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   6
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
3 3
0%(0)16%(1) 16%(1) 34%(2) 34%(2) 0%(0)
32%(2) 68%(4) 0%(0)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
0%(0)

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 45 Padre Maestro (Paleta) $ 220.000
2 40 Madre Dueña de Casa 0
3 22 Hija Mayor Cesante 0




















El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha  $ 350.000 (16,6 UF)
4
Tipificación del Grupo Familiar : 4 + Pa + Dv + 250
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
1 El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Febrero 2008, 9 meses después del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Padre
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
70% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (16,6 UF / 10,5 UF) 1,6 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Es lo que esperaba )
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Mas de lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Propuesta del Gobierno (casi en general)
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Igualmente este tipo de vivienda son pequeñas
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) en relacion a las otras que "Da" el Gobierno
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,38
4 Comedor 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,19
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
11 Dormitorio 2 7,07
12 Paso o Pasillo 1,23
13 Dormitorio 3 8,7 11 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,38
(4)Total de Recintos 
29,5 20,0   Mantenidos según  







Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Comedor / Estar4 18,55
Estudio10 6,67
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (6) 35,76
Total Superficies Útiles 
Recintos Actuales                (11)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (7) 62,81
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
9
Paso o Pasillo10
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Dormitorio 2 12,63
2,2
(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta Disminuye Elimina
Reubicado Cambio
NuevoElimina
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
100%(6) 0%(0)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
64% 36%
(62,81 M2) (35,76 M2)
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del








(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
1 5
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
0%(0)
34%(2) 33%(2) 33%(2)
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
0%(0)
17%(1) 17%(1) 33%(2) 0%(0) 33%(2)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   6  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Patio Trasero
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso estar (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 31 Padre Guardia $ 165.000 
2 34 Madre Dueña de Casa 0
3 10 Hija Mayor Estudiante 0
4 8 Hijo 2 Estudiante 0
5 9 Meses Hijo 3 Lactante 0
6
7
















El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha $ 250.000 (11,9 UF)
Tamara 
5
Tipificación del Grupo Familiar : 5 + Pa + Fv + 250
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
1 El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva
 Soporte Arquitectónico Final (1ª y 2ª  Etapa) 
1ª Etapa (Mayo 2006)_ 2ª Etapa (Mayo 2007)
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Octubre 2007, 5 meses después del S.A.E
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Familiar ( Hermano del Padre)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
20% Terminada(Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (11,9 UF / 7,9 UF) 1.5 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Poca superficie ,Mal dimensionada)
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. Si ( Se ajusta a lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Se sigue con la propuesta del Gobierno
5
Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la El Paso de una Vivienda frágil a una estable
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) como esta es lo mejor de estas Viviendas
Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,03
4 Comedor 9,91 4 Comedor/Estar 9,91
5 Estar 8,81 Porche (Estar aun sin realizar) 8,81
6 Parking 8,84 5 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 66,01
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Dormitorio 4 6,67
11 Paso o Pasillo 1,23 10 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07 11 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 12 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,52
(4)Total de Recintos 
29,5 20,0   Mantenidos según  







(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Recintos 2º Piso Recintos 2ª Piso 
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican   (3) 25,39
Recintos que se Mantienen (10) 73,14
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Total Superficies Útiles 
 Original Propuesto
Divide Une Aumenta
Modificaciones al Dimensionamiento 
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda






Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
0%(0) 100%(3)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
74% 26%
(73,14 M2) (25,39 M2)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico
Recintos Actuales                (12)
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 
** Fuera de la Estructura del 
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del




(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al




(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
100%(2)
0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   2  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Patio Trasero
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado 
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpinterías
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura de Aluminio Tipo Metalcon con o Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
(1) Modificaciones al Sistema Constructivo (2) Estado  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion

Edad Composición Familiar Ocupación Ingreso Salarial
1 50 Padre Jardinero $ 160.000
2 50 Madre Costurera $ 40.000
3 25 Hijo Mayor Reponedor $ 150.000
















Breve  observación sobre la experiencia de habitar esta Propuesta Arquitectónica como es la Muy lento el paso de la Vivienda Progresiva
Vivienda Social Progresiva ( como proceso habitacional  para la obtención de la Vivienda Definitiva) a la Vivienda Definitiva
Conforme con la Propuesta Original para  la Vivienda Definitiva, la Finalización del Desarrollo Sistemático ….. No ( No Se ajusta a lo que se necesita)
Considera la actual Vivienda como su Vivienda Definitiva o Transitoria ( posibilidad de cambio) Definitiva
La Propuesta Actual de la Vivienda (lo que se esta realizando )  surgió de la idea de ….. Familia, en Base de la Propuesta del Gobierno
Relación entre el dinero invertido en el Proceso de Consolidación y los ingresos mensuales familiares (95 UF / 14,2 UF) 5,7 veces ingreso mensual
   Satisfacción del usuario hacia  la Vivienda (al Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva) 
Conforme con el Soporte Arquitectónico entregado al Inicio del Desarrollo Sistemático ….. No ( Poca superficie ,malos materiales )
Quien esta Construyendo (o construyo)  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva Maestro externo(Paleta)
4
Cuanto falta por desarrollar (%) al Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva para considerar la
40% (Estimación del usuario)
Vivienda Actual como su Vivienda Definitiva (final del Desarrollo Sistemático de la Vivienda Social Progresiva)
Cuando se comenzó a trabajar en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Fecha aprox.) Desde Mayo 2007 , 12 meses despueés del S.A.E
4
Tipificación del Grupo Familiar : 4 + Pa + Dv + 350
Factor Arquitectónico (Soporte Arquitectónico )
El Soporte Arquitectónico entregado (S.A.E) en el inicio del Desarrollo de la Vivienda Social Progresiva  Soporte Arquitectónico Inicial (1ª Etapa) _Mayo 2006
Situación Actual  del Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva (Construcción e Inversión)
El dinero invertido en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva  por el Usuario hasta la Fecha $ 2.000.000 (95 UF)
Patricio





Traslado Nueva Nuevo Prescindir Aun
Escala C.R.E U.R.M. Aum. Dis. Aum. Dis.  Sin Realizar
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
1 Lavabo 2,19 1 Lavabo 2,19
2 Cocina 3,4 2 Cocina 3,4
3 Escala 2,03 3 Escala 2,03
4 Comedor 9,91 4 Taller de Costuras 9,91
5 Estar 8,81
6 Parking 8,84
Superficies Útiles Exteriores** Superficies Útiles Exteriores**
7 Patio Trasero 17,63 6 Patio Trasero 17,63
8 Antejardín 13,2 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 66,01 Total (M2) 65,71
Nº Superficies Útiles Interiores* (M2) Nº Superficies Útiles Interiores* (M2)
9 Dormitorio Principal 8,85 8 Dormitorio Principal 8,85
10 Estudio 6,67 9 Estudio 6,67
11 Paso o Pasillo 1,23
12 Dormitorio 2 7,07
13 Dormitorio 3 8,7 11 Dormitorio 3 8,7
Total (M2) 32,52 Total (M2) 32,77
(4)Total de Recintos 
29,5 38,3   Mantenidos según  







(4) El total de M2 es la suma de los M2 de superficie Útil de los recintos  Modificados o Mantenidos  y el porcentaje es calculado entre el total de los M2 de superficie Útil de la Vivienda Actual (por separado según sea el caso)
(35,81 M2) (35,81 M2)
(1) Es el resultado de la  relación entre los recintos de la  Propuesta Original y las Modificaciones realizadas a esta por el usuario  en el Proceso de Consolidación de la Vivienda en Definitiva
(2) Es la Comparación  Tipológica entre los Recintos de la  Propuesta  Original que se Mantienen y las Modificaciones  a los Recintos  realizados por el Usuario 
(3) El total es  la suma de los Recintos que han realizado  Modificaciones al Dimensionamiento o al Uso Programático   y el porcentaje es calculado en relación  al total de los Recintos que han sido Modificados (por separado según el caso)
** Fuera de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Modifican  (5) 35,81
62,67
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
80%(4) 20%(1)
(1) Desarrollo Tipológico Actual de la Vivienda 
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Tipológica de la Vivienda
(3)Total de Recintos Modificados según el Tipo de Modificación (Dimensionamiento y Uso Programático)
 Original Propuesto





(2) Estado  de la Adaptabilidad Tipológica  de la Vivienda
Se Mantiene el Recinto
Modificaciones al Dimensionamiento Modificaciones al Uso Programático
(Pudiendo Modificar el Uso Programático Original del Recinto modificado en sus Dimensiones) (Sin Modificar las Dimensiones Originales del Recinto)
Superficies Útiles 1º Piso Superficies Útiles 1º Piso 
Propuesta Original Tipología actual 
Vivienda Definitiva de la Vivienda
Recintos 1º Piso Recintos 1º Piso 
Recintos 2º Piso 
17,35
Dormitorio 210 8,55
Total Superficies Útiles 
Comedor/Estar5
Recintos 2ª Piso 
Superficies Construidas 2º Piso Superficies Construidas 2º Piso
Total Superficies Construidos Total Superficies Construidos
Superficies Construidas 1º Piso Superficies Construidas 1º Piso
Superficies Construidas Superficies Construidas 
Propuesta Original Vivienda Definitiva Tipología Actual de la Vivienda
Cuadro Resumen Superficies Cuadro Resumen Superficies
(4) Total de los Recintos  Adaptados  por el Usuario 
64% 36%
Superficie  Loteo (M2) Superficie  Loteo (M2)
% Ocupación de Suelo % Ocupación de Suelo
Recintos Actuales                (11)
*   Dentro de la Estructura del 
     Soporte Arquitectónico Recintos que se Mantienen (8) 
Superficies Útiles 2º Piso Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 
Superficies Útiles Superficies Útiles 
Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
















(1) Se insertaran  todos los Componentes que son parte del Sistema Primario  y del Sistema General 
 del Sistema Constructivo Actual mas los Nuevos Incorporados  que han sido Utilizados
 por el usuario en el Proceso Constructivo  de las  Viviendas  Casos de Estudio
(2) Es la identificación del Tipo de Modificación que se ha realizado al Proceso Constructivo Actual 
     de las Viviendas Casos de Estudio  realizado por el Usuario
(3) El total es la suma  de las Modificaciones realizadas al Proceso Constructivo en la vivienda, y los 
porcentajes son los correspondientes a las Modificaciones realizadas con componentes del Sistema Constructivo 
Original o con Nuevos Componentes Incorporados por el usuario Agregando Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del Nuevos Componentes del
(4) El total es la Suma  del Tipo (Unidad) de Componentes del Sistema Constructivo Original y los Nuevos Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original Componentes  Sist. Const. Original
Componentes  incorporados por el usuario en los diversos tipos de modificaciones realizas al
 Proceso Constructivo  de las Vivienda Casos de Estudio
(4)Total de Tipos de Componentes del Sistema Constructivo Original 
 y Nuevos Componentes  utilizados en las Modificaciones al Proceso Constructivo
Total de Tipos de Componentes 
 del Sistema Constructivo Original
(Componentes del Sistema Primario y General) Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo  (Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas )
Actual de la Vivienda
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Forjados, Entramado de Madera 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" anclado a la cadena ,tipo consular 
Envigado de Madera de Pino  2"x6" apoyada en tabiquería del cerramiento y unida al envigado original (interior) ... 
Envigado de Madera de Pino 2"x 6" apoyada  a las vigas/cadenas (nueva o original) del cerramiento e interior... 
Envigado de Madera de Pino 1"x4" y 2"x 5" apoyada a Viga de Acero Perfil [ 150x50x4
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada a la cadena  y unida al envigado circulación con clavos del 4"
1. E s t r u c t u r a   
Vertical (Portante)
Albañilería Reforzada (Medianeros ,las del Proyecto Original )
Pilares y vigas/cadenas (amarre interior entre los medianeros, las del Proyecto Original)
Horizontal 
2. C e r  r  a m i e n t o ( P i e l e s)
Fachada Principal
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 2"x 6", en vigas de acero IPN de 150 mm. en Medianeras
Cerchas de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" , apoyada en Cerramiento, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 1"x4",1"x6"y 2"x4"  apoyada en Cerramiento ,a 1 Y 2 aguas
Unión de Cercha de Madera y Envigado de Madera de Pino 1"x4" ,2"x3"y 2"x4",apoyada en Cerramiento, 2 aguas 
Prolongación de Alero de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4"  en la Estructura de Techumbre Original
Carpinterías
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio)
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Madera )
Ventanas (Estilo Bowindows , salen del plano del cerramiento de la Vivienda; carpintería Aluminio )
Puerta Acceso (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Revestimiento 
Revestimiento (Vinyl Sinding)
Revestimiento (Internit con acabado de Marmolina o Engravillado)
Revestimiento (Machiembrado de Madera de Pino de 1" x 4" )
Revestimiento (Aglomerado de Madera)
Carpinterías
Puerta Acceso (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
Fachada Posterior
Estructura del Cerramiento
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme con o sin Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Elementos Verticales (Tabiquería Movible o de Albañilería )
Albañilería de ladrillo hueco o perforado
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Madera Machihembrada  )
Tabiquería (E. Madera Sistema Ballom Frame;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Tabiquería (E.Aluminio Metalcon;A. Poliestileno Expandido de 50mm;R. Placa Volcanita  )
Ventanas (Mismo vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de aluminio )
Ventanas (distinto vano de la propuesta; carpintería de Madera )
Puerta Trasera (Distinta ubicación y mismo vano de la propuesta; Madera)
Puerta Trasera (Distinta ubicación y Distinto vano de la propuesta; Madera)
3. S u p e r f i c i e s   I n t e r i o r e s  (Dentro de la Estructura Portante)
Nuevo Recinto (Elementos interiores no estructurales no se contemplan, igual que en las Superficies Interiores)
Cerramiento 
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Escala
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Mismas Dimensiones que la original
Estructura Acero ; Huellas y Contrahuellas Madera;Distintas Dimensiones que la original
Albañilería Reforzada (la albañilería es de ladrillo hueco o perforado , con o sin estucar ) 
Tabiquería (Estructura Madera Sistema Ballom Framme; Aislación Poliestileno Expandido de 50 mm. )
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio; Puertas de Madera)
Carpintería (Ventana de carpintería de Aluminio)
Techumbre (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Madera de Pino 1"x 4"y 1"x 6" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Cerramiento Recinto, a 1 agua
Estructura de Hormigón ; Huellas y Contrahuellas revestidas en Cerámica
Estructura Madera ; Huellas y Contrahuellas Madera
4. S u p e r f i c i e s  E x t e r i o r e s  (Patio Trasero  y Antejardín)
Cuadro Resumen  de la Adaptabilidad Constructiva de la Vivienda
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo (Suple de Madera), a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x4",2"x2" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Pilares de Madera,a 1 agua
Antejardín (Estructura , se considera la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 para todos los casos )
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Cerchas de Acero de Perfil Cuadrado de 50 mm, a 2 aguas
Envigado de Madera de Pino 2"x2" y 2"x 4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x 2" apoyada al Cerramiento del Recinto, 1 agua
Instalaciones Sanitarias
Descarga de Aguas Grises (Empalme con la descarga original, Nueva ventilación )
Agua Potable (Empalme con la cañería original)
Cobertizo (considerando la Cubierta de Zinc Alum de 0,35 y el Fieltro asfaltico para todos los casos )
Envigado de Madera de Pino 1"x 4" y 2"x4" apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo , a 1 agua
5 4
Albañilería de ladrillo hueco o perforado (entre los pilares y vigas/cadenas nuevas o originales , con o sin estucar) 
44%(6)
14%(2) 14%(2) 72%(10)
Total de Tipos de Nuevos Componentes Incorporados por el Usuario
0%(0)
0%(0) 14%(2) 7%(1) 7%(1) 28%(4)
(3) Total de Tipos de Modificaciones Realizadas al Proceso Constructivo(Estructura,Cerramiento,Superficies Internas y Externas)   14  
Elimina
Traslado Sustituye Nueva Construccion
Patio Trasero
Envigado de Acero de Perfil Cuadrado de 50mm. apoyada en Cerramiento de la Vivienda y Loteo,a 1 agua
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Superficies Útiles Interiores (Dentro de la
 estructura del Soporte Arquitectónico Original)
L 1 Lavabo 4,08
C 2 Cocina 3,52
E 3 Escala 1,58
ZPU 4 Zona publica a adaptar 25,5
Superficies Útiles Exteriores (Fuera de la  
estructura del Soporte Arquitectónico Original)
PT 6 Patio Trasero 17,6
AJ 7 Antejardín 13,2
Total (M2) 65,48
Superficies Útiles Interiores (Dentro de la
 estructura del Soporte Arquitectónico Original)
ZPR 8 Zona privada a adaptar 33,25
E Almacenamiento estanteria 2,5











Superficies Útiles 1º Piso 
Superficies Útiles 2º Piso 
Total Superficies Útiles 1º Piso y 2º Piso
Superficies Construidas 1º Piso
Superficies Construidas 2º Piso




Superficie  Loteo (M2)
% Ocupación de Suelo
Cuadro Resumen Superficies ( M2 )
Recintos Primer Piso
Recintos Segundo Piso
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10.4 WEB 
http://www.minvu.cl; Portal web del Ministerios de Vivienda y Urbanismo de Chile del cual se extraen 
las definiciones del Minvu, Serviu, ficha CAS, Egis, programas habitacionales, Seremi y todos los 
conceptos relacionados a la vivienda social progresiva en Chile . 
http://www.elementalchile.cl; Portal web de la oficina de Arquitectura Elemental, del cual se extraen 
las imágenes de los proyectos habitacionales Quinta de Monroy, Condominio Vista Alegre (parte de 
ellas) y Villa Nuestra Vida (parte de ella). 
http://www.mideplan.cl; Portal Web del Ministerio de Planificación de Chile del cual se extrae 
información relativa a los programas sociales y grupos sociales de vulnerabilidad. 
http://www.invi.cl; Portal web del Instituto de la Vivienda, perteneciente a la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Chile, de donde se extrae la definición del concepto de 
progresividad residencial y otros aspectos relacionados a la vivienda social progresiva. 
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información sobre los nuevos proyectos habitacionales realizados a partir del año 2006 y aspectos 
relacionados a la situación actual de la vivienda social progresiva. 
http://www.penalolen.cl; Portal Web de la municipalidad de Peñalolen (Chile) del cual se extrae la 
reseña histórica de la comuna. 
http://www.laflorida.cl; Portal web de la municipalidad de La Florida (Chile) del cual se extrae la 
reseña histórica de la comuna. 
http://www.municipalidaddesantiago.cl; Portal web de la municipalidad de Santiago (Chile) del cual 
se extrae la reseña histórica de la comuna. 
http://www.adimark.cl; Portal web de la empresa de estudios de mercado líder en Chile, del cual se 
extraen las definiciones de las categorías de los grupos sociales en Chile. 
http://www.ine.cl; Portal web del instituto nacional de estadísticas de Chile, del cual se extraen los 
datos demográficos sobre la comuna de Peñalolen, La Florida, la Ciudad de Santiago y Chile según 
los datos del último censo del año 2002. 
http://www.bcentral.cl ; Portal web del banco central de Chile, del cual se extraen el valor del Euro, 
USD y la UF en relación al Peso Chileno, una estimación  promedio  para el año 2010. 
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